











































































































ア イ ウ エ オ カ













































番 質問内容 肯定的回答 否定的回答 検定結果
2?1 月が?満ち欠けをしていることを知っている。 33 0 p＝0?0000＊＊




























































ボールの位置 正答者数 ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ
位置? 34（97?1） ○ 1
位置? 26（74?3） 3 ○ 3 2 1
位置? 33（94?3） ○ 2
位置? 25（71?4） 4 4 ○ 2
位置? 32（91?4） 3 ○
位置? 26（74?3） 3 1 1 4 ○
位置? 32（91?4） 2 ○ 1


















































































































































































































































Students in theirsixthyearofelementaryschoolandthose in their thirdyearofmiddleschool learn“Phasesof the
Moon” under thecurrentgovernmentcurriculumguidelines.  Studentsdidnot learn “Phasesof theMoon” under the
formergovernmentcurriculumguidelines. Thisstudywasconductedto investigatetheactualconditionsof the levelof
understandingamongcollegestudents. They learned “Phasesof theMoon” under the formergovernmentcurriculum
guidelines. Theresultsrevealthattheyhaveinsufficientunderstandingthatthemoonisseeninapositionofmovingfrom
westtoeastandthevisibleshapeofthemoonchangeswhenconductingafixedpointobservationofthemoonatthesame
timeofday. It revealed thataftercollegestudentswere taskedtogivea trial lessonof that insufficient information to
studentsintheirthirdyearofmiddleschool,therewasanimprovementinthelevelofunderstandingofthecollegestudents.
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